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Una república de la cultura 
Un autbigral: si us plau! exclama, amb cert to de fetibisme en la tasca d'aquest centre. Hi continua la desfilada amb signatu- 
alienador, el públic cap al seu ídol. Eautbgraf, text original escrit de res de MericaMontseny, Josep Benet, I'actual president de Catalunya 
la pdpia mi  de I'autor, és, de fet, I'objede d'estudi de la grafologia, Jordi Pujol, Joan Fe&, Miquel Marti i Pol i, la darrera, de Joan 
una branca de la psicologia que estudia el d d e r  d'una persona Antoni Solans. Aquests autbgrafs insignes que permetrien I'estudi 
a bavés de la seva escriptura, no pas com una suma de signes alllats, grafolbgic dels seus autors també diuen alguna cosao molt de I'enti- 
sind com un conjunt de trets amb interrelacions dinhiques, sobre tat que els ha aplegats: potser la capacitat de dur a la nostra ciutat 
el principi segons el qual certs moviments físics de I'home es rela- personatges importants en sigui un mkrit, pe&, sens dubte, I'espe- 
cionen amb les seves disposicions psíquiques. rit pluralista, I'actitud profundament demo&tica i la independkn- 
cia política de I'entitat en s6n els trets més 
Autbgrafs insignes significatius -més enlla de casos conjuntu- 
per a una grafologia de l'entilat rals. Per aixb la tolehcia amb totes les 
Vet aquf que el Centre de Lectura de idees democditiques consta com avalor pri- 
Reus taimb6 té, com a instituci6 que rep la mordial al capítol 1 dels Estatuts del Centre 
visita de personatges insignes, un llibre CENTRE DE LECTURA de Lectura de Reus. d'honor on personalitats diverses del m6n 
de la cikncia, Part, la cultura i la polftica REUS 1859 El Centre de Lectrua. 
estampen els seus autbMs que k b  el 
temps esdevenen parts de la h i i r i a  priva- 
da i col-lectiva Despk de dibuixos sense 
data d'arüstes com Maria brtuny, n'hi cons- 
ten, des de l'any 1896, de lama del novel-Iista 
espanyol Benito Rrez Galdds, i del reguit- 
zell de dedicatbries i signatures en desta- 
quem, I'any 1901, la del modernistaSantiago 
Rusifíol, que diu que Reus dona llmr,%nd 
y flors: Es un camp, un hort y sobretot un 
jardi Amb la mateixa data, també hi h a  la. 
del demagog espanyolista Alejandro Lemux 
El 1904 hi h a  el rei d'Espanya Alfons Xm. 
L'any 1925, Pau Casals hi signa amb els dos 
primers compassos d'una melodia [per a la 
pau1 transcrita en clau de fa i I'any 1932 el 
president republidFrancescMacih i I'esuip 
tor i polític seIvathVentura Gassol hi estam- 
pen la seva signatura. Més tatú, els autbgtafs 
responen als noms del cardenal Vidal i 
Barraquer, Josep Maria de Sagarra, Aureli 
Capmany, Ramon Muntanyola, Alexandre 
CiriciPellicer, HeribertBmra oMartaMata 
i, ja més recenlment, Lluis Llach, I'any 1979, 
amb motiu del seu primer recital al Batre 
Battrina, hi escriu tot desitjant molta sort 
una república de la 
De dret i de fet, l'estrudura oghica 
del Centre de Lechua funciona com a una 
república de la cultuta, amb un president 
que encapcalael Conseli Directiu ambpoder 
execuüu, una Assemblea General de Socis 
i un Plenari de Juntes que exerceixen el COP 
tro1 pariamentari sobre l'executiu i una 
Comissi6 de Garanties,witable poderjudi- 
cia1 que vetlla per I'acompliment de la lega- 
litatvigent,ambdelConseIIC~brgan 
& e c o o r d i n a ~ ~ & d e l e s ~ o n s  
i en gamteixel rigor cientÍ6ci I'intehartls- 
tic 'ibt plegat configura rentitat com a una 
escola de la d e m d c i a  real i, tanmat& 
aquestademocr;iciitan rnalrnesaperdeter- 
minades actuacions de la classe política, cal 
practicar-lahmanerapartici~cada 
dia a casa n o m  p e q ~ k  b Túnica mane 
ra ligica i natural d'aprendre'n la dinhi- 
ca i d'assegum-ne la fortalesa 5 malgrat 
algun d&cit de participaa6 per la crisi del 
voluntariat, cal fer-ho així, amb consMncia 
i m u  de la societat civil perqub les feble 
ses del sistema no el íacin esdevenir a la fi 
la desfena d'un naufragi 
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